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Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli po­
liisin tietoon kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa 114 238 
rikosta. Niistä oli rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
53 366 joka on 588 enemmän kuin vastaavana aikana 
edellisenä vuonna ja liikennerikoksia 50 443 joka on 
1 545 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päihderikoksia, 
julkisista huvitilaisuuksista annetun lain rikkomisia ja 
muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä rikoksia oli 
10 429. Viimeksi mainittu ryhmä ei ole vertailukelpoi­
nen edellisen vuoden vastaaviin lukuihin, koska päihde- 
rikosten tilastointiperusteita on muutettu.
Ilmitulleet rattijuopumukset ovat jossain määrin vä­
hentyneet. Rattijuopumuksia paljastui yhteensä 4 999 
eli 401 vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Merkillepantavaa on, että vähennys kohdistui 
törkeisiin rattijuopumuksiin. Muita liikennejuopumus- 
rikoksia, lähinnä vesiliikennejuopumuksia, ilmenee vuosi 
vuodelta enemmän. Niitä tuli poliisin tietoon 229 joka 
on 96 tapausta enemmän kuin edellisen vuoden vastaa­
vana ajanjaksona.
Pahöinpitelyrikosluvut ovat suuria ja näyttävät jopa 
lisääntyneen. Pahoinpitelyrikoksia tulu poliisin tietoon 
3 426 joka on 367 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Pahoinpitelyistä oli törkeitä 442. Törkeysasteeltaan eri­
laiset pahoinpitelyrikokset näyttävät lisääntyneen lähes 
samassa suhteessa.
Varkausrikoksia tuli poliisin tietoon 25 366 eli 2.4 
prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Törkeiden varkauksien osuus kaikista varkaus- 
rikoksista näyttää jossain määrin pienenneen. Omaisuus­
rikoksista ovat selvästi lisääntyneet myös omaisuuden 
vahingoittamiset, jo ita ilmeni 4 560 eli 9,5 prosenttia 
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. 
Tilastoluvut osoittavat omaisuusrikosten kehittyneen eri 
alueilla eri tavalla. Kun Etelä-Suomen suurissa kaupun­
geissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella omaisuusri­
kokset näyttävät jopa vähentyneen, on lisääntyminen 
muualla ollut hyvinkin voimakasta.
Tullin tietoon tuli 720 tullirikosta joka on 101 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tullirikosten lisäys 
näyttää kohdistuneen alkoholipitoisen aineen salakulje­
tuksiin. Päihtuneitä otettiin säilöön kuluvan vuoden 
toisella neljänneksellä 3 370 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kaikkiaan säilöönotettujen määrä oli 56 596. 
Pysäköintivirheistä annettiin huhti-kesäkuussa 54 351 
maksukehotusta, joka on 2 404 enemmän kuin edelli­
senä vuonna.
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter hade 
114 238 brott kömmit tili polisens kännedom under 
april-juni 1979. Av dessa var 53 366 brott mot straff­
lagen, vilket är 588 mera än under motsvarande period 
föregäende är. Antalet trafikbrott var 50 433, dvs. 1 545 
mindre än äret förut. Antalet rusmedelsbrott, brott mot 
lagen om offentliga nöjestillställningar ooh brott mot 
övriga lagar och förordningar var 10 429. Uppgifterna i 
den sistnämnda gruppen är inte jämförbara med upp­
gifterna för föregäende är, därför att redovisningssättet 
för rusmedelsbrotten ändrats.
Antalet uppdagade rattfyllerifall har minskat nägot. 
Sammanlagt 4 999 fall uppdagades, vilket är 401 färre än 
under motsvarande period äret förut. Det bör observeras 
att de grova rattfyllerifallen minskade. Övriga trafikfyl- 
leribrott, närmast inom sjötrafik, ökar ärligen; 299 
sädana brott kom tili polisens kännedom, vilket är 96 
fall mera än under motsvarande period föregäende är.
Antalet misshandelsbrott är stort och verkar att ha 
ökat. Antalet misshandelsbrott som kömmit tili polisens 
kännedom var 3 426, vilket är 367 mera än äret förut. 
Av misshandelsbrotten var 442 grova brott. Olika slag av 
misshandelsbrott har ökat i samma förhällande.
Antalet tillgreppsbrott som kömmit tili polisens 
kännedom var 25 366,. dvs. 2,4 % mera än under 
motsvarande period föregäende är. De grova stöldernas 
andel av samtliga tillgreppsbrott har i nägon män 
minskat. Av egendomsbrotten har andelen av skadegö- 
relse ä egendom tydligt ökat, dessas antal var 4 560 dvs. 
9,5 % mera än under motsvarande period äret förut. 
Uppgifterna visar att egendomsbrotten har utvecklats 
olika pä olika omräden. I Södra Finlands storstäder, 
Helsingfors, Abo och Tammerfors tycks egendoms­
brotten ha minskat, medan ökningen värit mycket 
kräftig annorstädes.
Tili tullens kännedom har kömmit 720 tullförbrytel- 
ser, vilket är 101 mera än äret förut. Ökningen av 
tullförbrytelserna har närmast gällt smuggling av alkohol- 
haltiga ämnen. Antalet berusade som tagits i förvar var 
under ärets andra kvartal 3 370 mindre än äret förut. 
Det totala antalet som tagits i förvar var 56 596. Under 
april—juni utfärdades 54 351 betalningsanmaningar för 
parkeringsfel. Detta är 2 404 mera än äret förut.
I följande sammanställning redovisas brottstalens ut- 
veckling under andra kvartalet ären 1975-1979 för vissa 
brottstyper.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehi­
tys toisella neljänneksellä vuosina 1975-1979 eräiden 
rikostyyppien osalta.
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11/197 5 11/1976 11/1977 11/1978 11/1979
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot
strafflagen .................................................................... 52 698 49 795 52558 52 778 53 366
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
motständ mot tjänsteman ......................................... 384 312 303 393 357
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman . 1 204 927 1 125 1 108 1 114
Rattijuopumus -  R a ttfy lle ri........................................... 4 703 4 549 5 191 5 400 4 999
Pahoinpitelyrikokset -  Misshandelsbrott ..................... 3 396 3 071 3 102 3 059 3 426
• Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 272 319 337 401 442
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott ......................... 231 161 165 183 . 247
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon anastaminen)
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av motorfordon) . 24 043 24 560 24 874 24 395 24 978
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld ................ 1 124 1 146 1 008 983 . 832
Moottoriajoneuvon anastaminen ja  luvaton käyttö —
Tillgrepp och olovligt bruk av motorfordon . . . . . 2 889 2 658 2 606 2 182 2096
Ryöstö -  R ä n ....................... ............................................. 534 514 578 548 517
Kavallus -  Förskingring .................................................. 308 310 390 333 320
Petos — Bedrägeri . . . .  ..................................................... 1 979 2 162 2 361 2 330 2 369
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
mot strafflagen ............................................................ 13 027 10 571 11 863 12 847 12 943
Muut rikokset — Övriga brott ..................................... 26 862 11 679 14 865 14 763 10 429
Niistä — Därav:
Alkoholilakirikokset -  Brott mot alkohollagen . . . 13 354 3 690 5 148 4 952 4 074
Huumausainerikokset — Narkotika brott ................ 4 928 1 099 3 263 3 578 438
Liikennerikokset -  Trafikbrott ..................................... 68 490 53 967 53 008 51 988 50 443
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset II neljänneksellä 1979
Tullbrott soin kömmit tili tullens kännedom under II kvartalet 1979x)
Y hteensä Helsinki T urku T am pere M uut M uut
T ullirikos
T u llfö rb ry te lse
Sum m a H elsingfors Ä bo T am m erfors k aupung it
Övriga
städer
k u n n a t
Övriga
k o m m u n er
YHTEENSÄ -  SUMMA .....................
Tullisinetin murto -  Brytande av tull- 
sigill -  16; TL 1481 .......................
Veropetos -  Skattebedrägeri — 38:11
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen 
-  Olovlig befattning med smuggel- 
gods -  38:13, 14 ......... ..................
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  
Smuggling av alkoholhaltigt ämne .
Huumausaineen salakuljetus -  Smugg­
ling av narkotika ..............................
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott
720 152 57
+  101 -  1 +  17
16 3
+  9 -  1 +  3
109 13 16
+  9 -  2 +  6
25 2 11
+  7 ; -  3 +  11
4 4
+  3 +  3 0
506 118 21
+  111 +  15 + 4
2 1 _
0 +  1 -  1
58 14 6
-  38 -  14 - 6
1 460 50
-  2 +  77 +  10
_ 13 _
-  3 +  10 0
_ 75 5
0 +  5 0
_ 7 5
0 -  3 +  2
0 0 0
_ 333 34
0 +  72 +  20
_ . 1 _
0 0 0
1 31 6
+  1 -  7 -  12
3. Pysäköintivirheet II neljänneksellä 1979
Parkeringsfel under II kvartalet 1979x) (248/70)
T o im e n p id e
Ä tg ä rd
P a ik k a k u n n a t , jo il la  o n  k u n n a ll in e n  v a lv o n ta  
O r ter  m e d  k o m m u n a l ö v e r v a k n in g 4 )
P a ik k a k u n n a t , j o i l la  e i o le  k u n n a ll is ta  
v a lv o n ta a
O rter  u ta n  k o m m u n a l ö v e r v a k n in g
Y h te e n s ä
S u m m a
H e ls in k i
H e ls in g fo r s
T u rk u
Ä b o
T a m p ere
T a m m e r fo r s
Y h te e n s ä
S u m m a
K a u p u n g it
S tä d e r
M u u t
k u n n a t
Ö vriga
k o m m u n e r
A n n e tu t  m a k s u k e h o tu k s e t  -  U tfä r -
d a d e  b e ta ln in g s a n m a n in g a r  ................ 5 0  4 9 6 2 3  6 7 6 3 6 2 4 4  3 9 4 3 8 5 5 3 6 0 7 2 4 8
+  2 8 3 9 +  5 7 2 +  4 7 9 -  9 9 5 -  4 3 5 -  4 0 6 -  2 9
N iis tä  p o l i i s in  a n ta m ia  — D ära v  u tfä r -
d a d e  a v  p ö l is e n  ........................................... 5  0 0 6 1 9 7 6 6 3 5 4 1 3 3 8 5 5 3 6 0 7 2 4 8
+  1 1 7 3 +  2 0 8 +  1 2 5 -  2 -  4 3 5 -  4 0 6 -  2 9
A n n e t u t  m a k s u m ä ä r ä y k s e t  -  U tfä r -
d a d e  b e ta ln in g s fö r e lä g g a n d e n  . . . . 15  7 3 9 7 7 2 1 1 2 3 3 1 3 4 1 9 5 6 9 1 3 4 3
+  1 0 5 4 +  1 3 6 +  3 2 5 +  14 -  9 7 -  1 0 2 +  5
U lo s o t t o o n  m e n n e e t  m a k su m ä ä r ä y k ­
s e t  -  B e ta ln in g s fö r e lä g g a n d e n  so m  
g i f t  t i l i  u t m ä t n i n g ..................................... 3 5 8 3 1 6 0 2 6 5 2
-  2  0 8 7 -  1 7 0 1 -  3 0 8 -  1 4 2
S i ir t o - j a  s ä i ly ty s k u s ta n n u k s iin  k o h d is -
tu v a t  m a k s u m ä ä r ä y k s e t  -  B e ta l­
n in g s fö r e lä g g a n d e n  s o m  h ä n fö r  s ig  
t i l i  f ly t t n in g s -  o c h  fö r v a r in g s-  
k o s tn a d e r  ....................................................... 3 4 3 2
-  4 - 5 0 0 0 0 0
4) K unnalllinen  pysäk ö in n in v a lv o n ta  o li v uoden  1979 alussa seuraavilla pa ik k ak u n n illa : H elsinki, E spoo , H yv inkää , H äm eenlinna, 
Im atra , Jyväsky lä , K okko la , K ouvola, K uopio , L ahti, M ikkeli, O u lu , Pori, Porvoo, R aum a, R ovaniem i, S einäjok i, T am p ere ,T u rk u  ja 
Vaasa.
4) K om m unal parkeringsövervakning  fan n s i början  av är 1979 pä fö ljande o r te r :  H elsingfors, E sbo, H yvinge, T avastehus, Im atra , 
Jyväskylä, K arleby, K ouvola, K uopio , L ah ti, S:t M ichel, U leäborg , Borgä, R aum o, R ovaniem i, S einäjoki, T am m erfo rs , Ä bo ooh 
Vasa.
